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• Plano PE.01: Emplazamiento y situación 
ACCESIBILIDAD (PA) 
 
• Plano PA.01: Accesibilidad y ubicación de acometidas 
DISTRIBUCIÓ DE PLATAS (PD) 
 
• Plano PD.01: Planta Sótano 
• Plano PD.02: Planta Baja 
• Plano PD.03: Planta Primera 
• Plano PD.04: Planta Segunda 
• Plano PD.05: Planta Cubierta 
SECCIOES (PS) 
 
• Plano PS.01: Sección transversal A-A' 
• Plano PS.02: Sección longitudinal B-B' 
FACHADAS (PF) 
 
• Plano PF.01: Fachada Este 
• Plano PF.02: Fachada Oeste 
• Plano PF.03: Fachada Sur 
• Plano PF.04: Fachada Norte 
COTAS DE LAS PLATAS (PF) 
 
• Plano PC.01: Planta Sótano 
• Plano PC.02: Planta Baja 
• Plano PC.03: Planta Primera 
• Plano PC.04: Planta Segunda 
• Plano PC.05: Planta Cubierta 
PLAOS DE ESTRUCTURA (E) 
 
• Plano E.01: Planta cimentación 
• Plano E.02: Despiece cimentación 1 
• Plano E.03: Despiece cimentación 2 
• Plano E.04: Despiece cimentación 3 
• Plano E.05: Despiece cimentación 4 
• Plano E.06: Despiece cimentación 5 
• Plano E.07: Despiece cimentación 6 
• Plano E.08: Despiece cimentación 7 
• Plano E.09: Despiece cimentación 8 
• Plano E.10: Muro de contención 1 
• Plano E.11: Muro de contención 2 
• Plano E.12: Muro de contención 3 
• Plano E.13: Muro de contención 4 
• Plano E.14: Cuadro de pilares 
• Plano E.15: Despiece pilar 1 
• Plano E.16: Despiece pilar 2 
• Plano E.17: Despiece pilar 3 
• Plano E.18: Despiece pilar 4 
• Plano E.19: Despiece pilar 5 
• Plano E.20: Despiece pilar 6 
• Plano E.21: Despiece de viga 1 
• Plano E.22: Despiece de viga 2 
• Plano E.23: Despiece de viga 3 
• Plano E.24: Despiece de viga 4 
• Plano E.25: Despiece de viga 5 
• Plano E.26: Despiece de viga 6 
• Plano E.27: Despiece de viga 7 
• Plano E.28: Despiece de viga 8 
• Plano E.29: Despiece de viga 9 
• Plano E.30: Despiece de viga 10 
• Plano E.31: Despiece de viga 11 
• Plano E.32: Despiece de viga 12 
• Plano E.33: Despiece de viga 13 
• Plano E.34: Despiece de viga 14 
• Plano E.35: Despiece de viga 15 
• Plano E.36: Despiece de viga 16 
• Plano E.37: Despiece de viga 17 
• Plano E.38: Despiece de viga 18 
• Plano E.39: Despiece de viga 19 
• Plano E.40: Despiece de viga 20 
• Plano E.41: Despiece de viga 21 
• Plano E.42: Despiece de viga 22 
• Plano E.43: Despiece de viga 23 
• Plano E.44: Despiece de viga 24 
• Plano E.45: Despiece de viga 25 
• Plano E.46: Despiece de viga 26 
• Plano E.47: Despiece de viga 27 
• Plano E.48: Despiece de viga 28 
• Plano E.49: Despiece de viga 29 
• Plano E.50: Despiece de viga 30 
• Plano E.51: Despiece de viga 31 
• Plano E.52: Despiece de viga 32 
• Plano E.53: Despiece de viga 33 
• Plano E.54: Despiece de viga 34 
• Plano E.55: Despiece de viga 35 
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• Plano E.57: Despiece de viga 37 
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• Plano E.59: Despiece de viga 39 
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• Plano E.60: Despiece de viga 40 
• Plano E.61: Despiece de viga 41 
• Plano E.62: Despiece de viga 42 
• Plano E.63: Despiece de viga 43 
• Plano E.64: Armadura longitudinal inferior PB 
• Plano E.65: Armadura longitudinal inferior P1 
• Plano E.66: Armadura longitudinal inferior P2 
• Plano E.67: Armadura longitudinal inferior PC-P3 
• Plano E.68: Armadura longitudinal superior PB 
• Plano E.69: Armadura longitudinal superior P1 
• Plano E.70: Armadura longitudinal superior P2 
• Plano E.71: Armadura longitudinal superior PC-P3 
• Plano E.72: Armadura transversal inferior PB 
• Plano E.73: Armadura transversal inferior P1 
• Plano E.74: Armadura transversal inferior P2 
• Plano E.75: Armadura transversal inferior PC-P3 
• Plano E.76: Armadura transversal superior PB 
• Plano E.77: Armadura transversal superior P1 
• Plano E.78: Armadura transversal superior P2 
• Plano E.79: Armadura transversal superior PC-P3 
• Plano E.80: Replanteo y refuerzos a cortante PB 
• Plano E.81: Replanteo y refuerzos a cortante P1 
• Plano E.82: Replanteo y refuerzos a cortante P2 
• Plano E.83: Replanteo y refuerzos a cortante PC-P3 
• Plano E.84: Detalle de ábacos 
DETALLES COSTRUCTIVOS (DC) 
 
• Plano DC.01: Detalle constructivo entre diferentes elementos 1 
• Plano DC.02: Detalle constructivo entre diferentes elementos 2 
• Plano DC.03: Detalle constructivo entre diferentes elementos 3 
• Plano DC.04: Detalle constructivo entre diferentes elementos 4 
• Plano DC.05: Detalle constructivo entre diferentes elementos 5 
ISTALACIÓ DE SAEAMIETO (IS) 
 
• Plano IS.01: Planta Sótano 
• Plano IS.02: Planta Baja 
• Plano IS.03: Planta Primera 
• Plano IS.04: Planta Segunda 
• Plano IS.05: Planta Cubierta 
• Plano IS.06: Sección 
• Plano IS.07: Detalles cruces y encuentros 
• Plano IS.08: Detalle en baño 
• Plano IS.09: Detalle aljibe 
• Plano IS.10: Detalle zanjas colectores y detalle del garaje 
• Plano IS.11: Esquema de Saneamiento 
 
ISTALACIÓ DE FOTAERÍA (IA) 
 
• Plano IA.01: Planta Sótano 
• Plano IA.02: Planta Baja 
• Plano IA.03: Planta Primera 
• Plano IA.04: Planta Segunda 
• Plano IA.05: Sección transversal 
• Plano IA.06: Detalles I 
• Plano IA.07: Detalles II 
• Plano IA.08: Esquema de principio 
• Plano IA.09: Esquema instalación 
ISTALACIÓ DE CLIMATIZACIÓ Y REOVACIÓ DE AIRE (IC) 
 
• Plano IC.01: Planta Baja 
• Plano IC.02: Planta Primera 
• Plano IC.03: Planta Segunda 
• Plano IC.04: Planta Cubierta 
• Plano IC.05: Esquema perspectiva y sección 
• Plano IC.06: Esquema controladores 
• Plano IC.07: Detalles unidad interior 
• Plano IC.08: Detalles unidad exterior 
ISTALACIÓ DE ELECTRICIDAD (IE) 
 
• Plano IE.01: Planta Sótano 
• Plano IE.02: Planta Baja 
• Plano IE.03: Planta Primera 
• Plano IE.04: Planta Segunda 
• Plano IE.05: Sección A-A' 
• Plano IE.06: Esquema unifilar subcuadros 
• Plano IE.07: Esquema unifilar subcuadro garaje. Esquema unifilar subcuadro oficina PB 
• Plano IE.08: Esquema unifilar subcuadro servicios comunes 
• Plano IE.09: Esquema unifilar subcuadro planta P1 
• Plano IE.10: Esquema unifilar subcuadro planta P2 y subcuadro cuarto técnico 
• Plano IE.11: Detalle de armario de registro 
ISTALACIÓ DE ILUMIACIÓ Y LUMIARIAS (IL) 
 
• Plano IL.01: Planta Sótano 
• Plano IL.02: Planta Baja 
• Plano IL.03: Planta Primera 
• Plano IL.04: Planta Segunda 
• Plano IL.05: Curvas isolux Planta Sótano 
• Plano IL.06: Curvas isolux Planta Baja 
• Plano IL.07: Curvas isolux Planta Primera 
• Plano IL.08: Curvas isolux Planta Segunda 
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ISTALACIÓ DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (IF) 
 
• Plano IF.01: Instalación fotovoltaica-planta baja 
• Plano IF.02: Instalación fotovoltaica-planta segunda 
• Plano IF.03: Instalación fotovoltaica-planta cubierta 
 
ISTALACIÓ COTRA-ICEDIOS (CI) 
 
• Plano IC.01: Planta Sótano 
• Plano CI.02: Planta Baja 
• Plano CI.03: Planta Primera 
• Plano CI.04: Planta Segunda 
• Plano CI.05: Sección y detalles I 
• Plano CI.06: Sección y detalles II 
ISTALACIÓ DE TELECOMUICACIOES (ID) 
 
• Plano ID.01: Planta Baja 
• Plano ID.02: Planta Primera 
• Plano ID.03: Planta Segunda 
• Plano ID.04: Sección y esquema 
• Plano ID.05: Esquema distribución Rack 
• Plano ID.06: Esquema instalación RTV 
COJUTO DE ISTALACIOES (CJ) 
 


























































































































Referencia Descripción Resultados 
N3 -> N4 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 2.88 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 
S
N3 -> N4 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
S
N6 -> N7 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 12.30 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.27 m/s 
Pérdida presión: 1.52 m.c.a. 
S
N7 -> A1 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 5.93 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.67 m.c.a. 
S
N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 0.19 m 
Caudal: 0.58 l/s 
Caudal bruto: 3.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
S
N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 1.20 m 
Caudal: 0.58 l/s 
Caudal bruto: 3.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
S
N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.58 l/s 
Caudal bruto: 3.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
S
N3 -> N5 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 1.76 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.27 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
S
N5 -> N8 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 2.59 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.27 m/s 
Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 
S
N8 -> N6 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 3.59 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.27 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
S
N8 -> N6 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 7.23 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.27 m/s 
Pérdida presión: 0.89 m.c.a. 
S
N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 19.77 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 2.07 m.c.a. 
S
N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 4.19 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
S
N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
S
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N15 -> N2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.39 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
N10 -> A1 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N14 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.21 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
N11 -> A2 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N5 -> A3 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N17 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 3.09 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 
N6 -> A4 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N13 -> A5 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N19 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 2.06 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
N19 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
A6 -> A7 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 3.86 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 
A9 -> A8 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 3.86 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 
N3 -> N7 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.27 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
N4 -> N3 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 6.03 m 
Caudal: 0.27 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 
N4 -> N12 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 0.97 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
N5 -> N6 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.63 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
N7 -> N9 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 3.10 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 
N7 -> N9 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.58 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N8 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N8 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.58 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
N9 -> N10 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados 
N1 -> N8 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.64 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N1 -> N8 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.59 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
N2 -> N16 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N2 -> N16 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.39 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
N3 -> N6 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N3 -> N6 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.01 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
N4 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N4 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.84 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
N6 -> A1 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N14 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
N7 -> A2 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N17 -> A2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
N8 -> A3 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.32 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N16 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N15 -> A4 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N12 -> A5 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N13 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.19 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N19 -> A7 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 1.37 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
N19 -> A8 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N5 -> A9 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N6 -> N7 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
N8 -> N9 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.70 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Grupo: Planta 2 
Referencia Descripción Resultados 
N1 -> N11 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.64 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N1 -> N11 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.59 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
N2 -> N20 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N2 -> N20 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.39 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
N3 -> N16 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N3 -> N16 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.03 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
N4 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
N4 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.84 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
N5 -> A10 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 1.39 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
N5 -> A10 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.64 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
N6 -> N8 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 1.40 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
N6 -> N8 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
N16 -> A1 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
N18 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N15 -> A2 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
N11 -> A3 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.32 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N20 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N12 -> A4 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.32 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
N19 -> A4 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N13 -> A5 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N14 -> A6 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
N9 -> A7 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 





Referencia Planta Descripción Resultados 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.83 m.c.a. 
V7 
Sótano - Planta baja PEAD PN10-Ø25 Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 
V1 
Sótano - Planta baja PEAD PN10-Ø25 Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 
V2, Agua caliente 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
V3 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.86 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 
V4, Agua caliente 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.40 m.c.a. 
V5, Agua caliente 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.46 m.c.a. 
V6 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
V8 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.83 m.c.a. 
Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.50 m.c.a. 
V9 
Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.64 m.c.a. 
 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
PEAD PN10-Ø25 92.49 
PEAD PN10-Ø20 139.81 
PEAD PN10-Ø15 117.57 
PEAD PN10-Ø32 1.52 
Consumos 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 15 
Inodoro con cisterna (Sd) 15 
Grifo en garaje (Gg) 1 
Elementos 
Referencias Cantidad 
Llave de paso 29 
Calentador 1 














oficinas 18.0 28515.7 
Controlador central: BC1 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 1 
Planta baja - A125 
Planta baja - A131 
Planta baja - A132 
Planta baja - A133 
Planta baja - A127 Planta baja - A126 
Planta baja - A129  
Planta baja - A130  















oficinas 18.0 28515.7 
Controlador central: BC2 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 2 
Planta 1 - A143  
Planta 1 - A144  
Planta 1 - A145  
Planta 1 - A147 Planta 1 - A146 
Planta 1 - A149  
Planta 1 - A151 Planta 1 - A150 















oficinas 18.0 28515.7 
Controlador central: BC3 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 3 
Planta 2 - A134 Planta 2 - A136 
Planta 2 - A133  
Planta 2 - A135  
Planta 2 - A137  
Planta 2 - A144  




Controlador central: BC1 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 1 
Planta baja - A125 
Planta baja - A131 
Planta baja - A132 
Planta baja - A133 
Planta baja - A127 Planta baja - A126 
Planta baja - A129  
Planta baja - A130  
Planta baja - A128  
 
Controlador central: BC2 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 2 
Planta 1 - A143  
Planta 1 - A144  
Planta 1 - A145  
Planta 1 - A147 Planta 1 - A146 
Planta 1 - A149  
Planta 1 - A151 Planta 1 - A150 
Planta 1 - A152 Planta 1 - A148 
 
Controlador central: BC3 
Zona Fancoil maestro Fancoil esclavo 
Zona 3 
Planta 2 - A134 Planta 2 - A136 
Planta 2 - A133  
Planta 2 - A135  
Planta 2 - A137  
Planta 2 - A144  
























Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 
lámparas fluorescentes TL de 36 W, modelo 
OD-8551 2x36 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 
6700 69  25 x 96.0 
 Total = 2400.0 W 
 









Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 36 W 
3350 69  3 x 40.0 
 Total = 120.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
2 4 
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE 
"LAMP" 
2400 66  2 x 38.0 
 Total = 76.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  12 x 66.0 
 Total = 792.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE 
"LAMP" 
2400 66  9 x 38.0 
 Total = 342.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  6 x 66.0 
 Total = 396.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  7 x 66.0 
4 4 
Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo 
OD-2941 1x49W HF L-1900 mm RAL-9006 
"ODEL-LUX" 
4300 30  4 x 49.0 
5 3 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes 
TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-
DE "LAMP" 
2400 66  3 x 38.0 
6 12 
Luminaria de empotrar modular para falso 
techo, de 597x597 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W 
4050 71  12 x 52.0 
 Total = 1396.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  19 x 66.0 
 Total = 1254.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  4 x 66.0 
 Total = 264.0 W 
 









Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo 
OD-2941 1x49W HF L-1900 mm RAL-9006 
"ODEL-LUX" 
4300 30  5 x 49.0 
5 9 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE 
"LAMP" 
2400 66  9 x 38.0 
 Total = 587.0 W 
 









Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE 
"LAMP" 
2400 66  3 x 38.0 
 Total = 114.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  8 x 66.0 
 Total = 528.0 W 
 Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  9 x 66.0 
 Total = 594.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  6 x 66.0 
 Total = 396.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  12 x 66.0 
 Total = 792.0 W 
 Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  9 x 66.0 
 Total = 594.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  9 x 66.0 
 Total = 594.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  6 x 66.0 
 Total = 396.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  6 x 66.0 
 Total = 396.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  4 x 66.0 
 Total = 264.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 









Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W 
4050 71  5 x 66.0 
 Total = 330.0 W 
 









Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo 
OD-2941 1x49W HF L-1900 mm RAL-9006 
"ODEL-LUX" 
4300 30  3 x 49.0 
5 14 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-
DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE 
"LAMP" 
2400 66  14 x 38.0 
 Total = 679.0 W 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 127.70 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 158.40 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 80.61  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 68.92 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 131.66 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 28.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 52.35  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 219.23 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 366.54 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 23.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 59.81  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 129.04 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 348.32 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 37.05  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 163.03 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 230.13 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 26.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 70.84  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 332.16 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 437.02 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 76.01  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 175.29 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 188.08 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 93.20  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 206.61 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 443.69 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 46.57  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 300.40 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 466.89 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.34  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 427.06 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 499.98 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.60 W/m² 
Factor de uniformidad: 85.42  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 197.93 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 245.89 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 80.50  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 225.27 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 254.04 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 88.67  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 411.27 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 528.49 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.82  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 107.53 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 438.87 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 24.50  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 310.51 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 443.18 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 70.06  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 418.50 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 514.75 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 81.30  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 416.67 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 501.57 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 83.07  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 309.24 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 481.47 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.23  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 242.79 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 299.05 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 24.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 81.19  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 258.94 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 553.47 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 46.79  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 259.42 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 294.42 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 88.11  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 206.31 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 267.24 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.20  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 296.95 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 345.25 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 86.01  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 254.45 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 490.10 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 51.92  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 248.26 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 495.30 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 50.12  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 420.95 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 556.68 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 75.62  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 338.31 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 452.60 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 74.75  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 447.89 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 547.38 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 81.82  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 511.47 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 572.60 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 89.32  % 
 
Valores de cálculo obtenidos 
 
Iluminancia mínima: 353.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 545.20 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.87  % 
 
















